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Под проблемой глобальной униформизации многозначного аналити­
ческого соответствия понимается проблема нахождения способов пере­
хода от неявного задания f ( z, w) = О к равносильному ему параметри­
ческому заданию z = rp(t), w = ф(t), где ip и ф - однозначные меро­
морфные функции от параметра t. 
Работа посвящена проблеме явного построения глобальной унифор­
мизации. Мы ограничимся здесь наиболее простым случаем униформи­
зации алгебраического соответствия f(z, w) =О. 
Желая упростить процедуру униформизации, откажемся от исполь­
зования автоморфных функций в качестве униформизирующих. Вместо 
этого реализуем следующую геометрическую идею . Разрезав риманову 
поверхность !R, заданную уравнением J(z, w) = О, по некоторым кри­
вым, мы превратим её в риманову поверхность рода нуль с краем. За­
тем построим другую замкнутую поверхность рода нуль, включающую 
в себя эту поверхность с краем в качестве подмногообразия . Отобра­
зив конформно построенную замкнутую поверхность на сферу С , выра­
зим искомую глобальную униформизацию в явном виде через отобра­
жающую функцию. Разумеется, здесь есть большой произвол, которым 
можно воспользоваться для упрощения задачи. Реализация изложенной 
идеи позволила доказать существование такой глобальной униформи­
зации z = rp(t), w = ф(t), что одна из функций rp(t), ф(t) является 
рациональной. 
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Постановка задачи. Пусть П Е R2 - односвязная область с кусочно­
гладкой границей Г, разбитая на две подобласти П 1 и П2 кусочно­
гладкой кривой S, К = {и Е НJ(П)lи(х) ~ О для п.вс. х Е П2 }. Ищем 
функцию и Е К, доставляющую минимум функционалу 
J(u) = ! J IV7иl 2dx - J fudx. 2 fl fl 
Введем следуюIЦИе пространства и множества: 
V; ={и; Е Н1 (П;)lи;(х) =О для п.вс. х Е сЮ; n 8П}, 
К= {и2 Е 1filu2(x) ~О для п.вс. х Е П2}, 
М = {(и1,и2) Е V1 х Кlи1(х) = и2(х),х Е S}. 
Рассматриваемая задача заменяется задачей минимизации суммы двух 
функционалов 
J;(u;) = ~ J IV7и;l 2dx - J f;u;dx. 
п, п, 
(1) 
1 Работа вьmолвева при финансовой поддержже РФФИ, проежт N 98-01-00200. 
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